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INTISARI
Pada Akumulasi Point Value pada MLM Sun Hope Internasional Stockist 
53 Sleman dibagi menjadi 3 (tiga) modul dalam hal pengelolaannya. Pertama, 
Modul  Pendaftaran  Anggota  Baru  yang  berfungsi  untuk  mengelola  aktifitas 
pendaftaran anggota baru,serta pembelian produk secara dinamis. Kedua, Modul 
Anggota yang berfungsi  untuk mengelola data anggota dan mengakses untuk 
poin,  level  dan bonus yang diperoleh peranggota.  Ketiga,  Modul  Admin yang 
berfungsi  untuk  mengelola  Kegiatan  penjualan  dan  pemesanan  produk  oleh 
anggota..  Cakupan  pengelolaannya  adalah   pencatatan  penjualan  produk, 
pencatatan pemesanan produk perlaporan, dan laporan-laporan yang berkaitan 
penjualan dan point serta bonus peranggota. Modul Administrator yang berfungsi 
untuk memberikan level hak akses kepada user tertentu untuk dapat berinteraksi 
langsung  atau  mengelola  data  didalam  sistem  sesuai  dengan  modul  yang 
ditentukan. Terdapat 2 (dua) level hak akses, yaitu SuperUser yang berfungsi 
untuk  mengelola  data  (insert,  update,  delete)  dan  User  yang  hanya  dapat 
mengakses informasinya tanpa bisa mengelola data.
Sistem  Informasi  yang  akan  tercipta  nantinya  akan  menggunakan 
arsitektur web dalam jaringan intranet sekolahan, dengan PHP sebagai bahasa 
sciptnya  dan  MySQL  sebagai  databasenya.  Sehingga  penggunaan  komputer 
sebagai  media  untuk  menyimpan,  mengolah  data  dan  kemudian  akan 
menghasilkan  informasi-informasi  yang  cepat,  akuran  dan  relevan.  Sehingga 
komputer sebagai basis sistem informasi (Computer Base Information System) 
dapat terwujud. 
KATA KUNCI
Internet, Website, Guest Book, Akumulasi Point Value,  Normalisasi, Relasional, 
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web server, Client, Browser
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